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Yuyama. Berkley: Institute of East Asian 
Studies, UC Berkeley, 1983., Unforgotten 
Dreams: Poems by the Zen Monk Shotetsu. 
New York: Columbia University Press, 1997叫
Regent Redux: A Life of the Statesman-Schol-
ar Ichijo Kaneyoshi. Ann Arbor: Center for 




























著書にIkkyuSojun. A Zen Monk and his 
Poetry. Western Washington College Press, 
1973., Ikkyu and the Crazy Cloud Anthology 
（東京大学出版会、1986), The Kagero Diary: 
A Women ’S Autobiographical Text From 
Tenth Century japan. Ann Arbor: Center 
for Japanese Studies, University of Michi-
gan,1997.などがある。





























（至文堂、 1993）、 ObjectiveDescription of the 
Self -The Literary Theory of Iwano Homei. 























* Kanlayanee SIT ASUW AN （カンラヤニー ・
シタスワン） チュラロンコン大学助教授、本
集会招待研究発表者。チュラロンコン大学文学
部卒業後日本へ留学、東京外国語大学特設日本
語学科にて学士および修士号取得。ワシントン
大学（U.of Washington）で博士号取得。博士
論文は「LanguageUsage in Kyoogen」。論文
に「タイにおける日本語教育」、「能と狂言」、
「狂言」他に『河童Jをはじめ他の日本短編小
説と狂言を多数翻訳。
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